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Resim Sergileri...
Sonbahar geldi mi sanatsal olaylarda İlk gözünü açan dal 
resim sergileri oluyor. Tiyatrolar, konserler, türlü toplantılar re­
sim sergilerinin ardından geliyor. İlkin Muzaffer Akyol’un Hobi 
Galerisi’nde (Vali Konağı Cad.) açtığı sergiyi izledim. Muzaf­
fer Akyol, gerçekten her yıl sanatını geliştiren, renk düzenin­
de yetkinliğini gösteren bir sanatçıdır. Bunu, sadece birkaç ser­
gisini görmüş olan ben söylemiyorum, onu yıllardır izleyenler 
ve gelişimini adım adım gözleyenler de söylüyor. Muzaffer Ak­
yol için, “Çok ilerledi, çok gelişti.”  diyorlar.
Hobi Sanat Galerisi’nin sahibi Bayan inci ile görüşüyoruz. 
Benim bu galeride gördüğüm ikinci sergisidir. “Nasıl?" diyo­
rum. "Büyük ilgi var mı?”  Resimlere ilginin her yıla göre, şim­
diden, daha çok olduğunu söylüyor. 1 ekimden 20 ekime ka­
dar açık olan sergi göz doyurucu.
Bundan elli yıl önce ‘D’ Grubu diye adlandırılan ressamla­
rın sergileri iki yerde birden açıldı. Biri Garanti Bankası'nın Ha- 
laskârgazi Caddesi’ndeki Galerisi’nde, öteki de Barbaros Bul­
varındaki Tabar Sanat Galerisi’nde... Her iki sergiden de amaç, 
elli yıllık geçmişi yeniden canlandırmak. Şurdan burdan top­
lanan resimler ‘emanet’ olarak alınmış ve sergileniyor. Bundan 
50 yıl önce Beyoğiu’nda bir şapkacı dükkânında altı ressam, 
Abidin Dino, Zeki Faik ¡zer, Cemal Tollu, Nurullah Berk, Elif Na­
ci ve Zühtü Müridoğlu ortak sergilerini açıyorlar. Bu altılardan 
geriye kimler kaldı?
‘D’ Grubu bir okul muydu? Elif Naci, bu kuruluşun bir okul 
olmadığını söylüyor. “Ne bir atılım, ne bir akım, ne de bir kuru­
luştur. Olsa olsa bir araya geliş, bir toplanıştır.”  diyor. Adını La­
tin ABC’sinin dördüncü harfi olan ‘D’ den alıyor. 1933 yıllarını 
düşündüğümüzde resme, bugün duyulan ilginin binde biri yok­
tur. Elli yıl önceki altı genç ressamın biraraya gelmesi bile bir 
olaydır. Biraraya geliyorlar, bir şapkacı dükkânında bir sergi aça­
biliyorlar. Zühtü Müridoğlu, “Şimdi aradan elli yıl geçmiş biz 
unutmuşuz bile. Ama kadirbilir kişiler unutmamışlar.” diyor. "Bir 
akşam dört ahbap çavuş birarada idik, bir sergi açalım dedik. 
Abidin Dino ile Cemal Tollu sonradan katıldılar. Hadi açalım. Aç­
tık. Adını ne koyalım? Bir de ad bulduk ‘D’, adı ‘D’ oldu."
‘D’ Grubunun bir okul, bir akım olmadığını kendileri de açık­
lıyorlar. Resimde olsun, öteki sanat dallarında olsun, rastlantı 
olarak bir araya gelmiş toplulukların bir ekol, bir akım olabil­
mesi için derli toplu koşullar, dünya görüşü, estetik uyum is­
ter. Bunu sağlamak çok güçtür.
‘D’ Grubunda çok sonra Abidin Dino’nun öncülüğünde “ Li­
man Sergisi" açılmıştı. Bu sergide toplaşan sanatçılar da bir 
akım, bir okul oluşturmuyorlardı. Ama hemen karşıt yerlerden 
acı tatlı eleştiriler gelmeye başladı. Solculuk karalaması ülke­
mizde hazır elbisedir, sergiye bu da giydirildi. Hele Abidin Di­
no’nun yaptığı memişhane ibrikleri kınanmaya başlandı. “Efen­
dim, yapacak hiçbir şey yok da memişhane ibriği mi kaldı!..." 
Oysa memişhane ibriği de o yıllarda ülkemizin bir gerçeği idi, 
onsuz olmazdı. Ne var ki, resmi yapıldı mı kızıyorlardı.
Muzaffer Akyol’un sergisine yeniden dönelim. Akyol, Bedri 
Rahmi gibi Karadeniz’den kopup gelen ressamlarımızdan bi­
ridir. İlkin köy öğretmenliği ederken, bir yandan da resim ya­
parmış. Birkaç Atatürk resmi yapmış, duvara asmış. Bunu gö­
ren bağnazlardan biri, "Bu ne?”  diye? sormuş. Muzaffer, “Ne 
olacak, resim!...”  demiş. Bağnaz kızgın kızgın baktıktan son­
ra, "Hadi sıkıysan bu resimlere can da versene..." demiş. Böy­
le bir çevreden kopup gelerek ressam olmuş. Akademiye gel­
diği zaman bütün istediği Bedri Rahmi Atölyesi’ne girmekmiş. 
Nedense olmamış, başka atölyelerde çalışmış.
Bugün yaptığı resimlere egemen olan, bence konusal ola­
rak öyküden çok renklerdir. Durmadan renklerle oynuyor, on­
ları çiftleştiriyor, eşleştiriyor, uyum sağlıyor. Resimlerinde öy­
kü, renklerden sonra geliyor. Belki öyküyü izlemediğimiz sa­
nanlar çıkabilir. Onun için söylüyorum. Önce renk, ardından 
konu... Buna zaten şiirde olsun, resimde olsun öykü demiyor 
muyuz? Muzaffer Akyol, karşısına çıkıp “Hadi can versene!.. ” 
diyen bağnazı yanıtlıyor. Her tuvalinde renkler canlıdır.
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